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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     The main object of this document is to study how Spain’s economic crisis has affected a 
critical sector such as the pharmaceutical distribution. To be more specific, this document will 
study the impact of the economic crisis on NAFARCO, a leader company in the Comunidad 
Foral de Navarra. NAFARCO is part of a cooperative called UNNEFEAR. This study is 
divided in two very different parts: an study of the pharmaceutical sector and a financial 
analysis of NAFARCO. In order to prepare this study, NAFARCO delivered its financial 
results from 2008 to 2013, both inclusive. On the other hand, using SABI’s database, we have 
got the financial results of NAFARCO’s main competitor in Navarra: Distribuidora 
Farmaceútica de Castilla, Navarra y La Rioja. We have compared these results in order to find 
out NAFARCO’s position in respect to its main competitor. 
These studies have proven that NAFARCO, besides the economic crisis, is stable although its 
results are worse than its competitor. The main difference is due to NAFARCO’s competitor 
belongs to a bigger cooperative with a larger market in Spain.  
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     Pharmaceutical distribution, economical-financial analysis, financital statements, copago. 
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     El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo la crisis económica en la que está 
sumergido este país ha afectado a un sector tan importante como es la distribución 
farmacéutica. Más concretamente, vamos a estudiar el impacto en una de las empresas más 
relevantes en la Comunidad Foral de Navarra, NAFARCO. Esta empresa forma parte de otra 
cooperativa mayor que es UNNEFEAR. 
 El trabajo se divide en dos áreas muy diferenciadas: el estudio del sector farmacéutico y un 
análisis económico-financiero de Nafarco. Dicha empresa facilitó los datos sobre sus cuentas 
anuales para que pudiésemos hacer dicho estudio que comprende los años del 2008 hasta 2013 
ambos inclusive. Con la base de datos SABI encontramos las cuentas referentes a su mayor 
competidora en Navarra, Distribuidora farmacéutica de Castilla, Navarra y La Rioja. Se 
utilizarán dichos datos para compararlos con nuestra empresa y ver como está posicionada en 
referencia a su competidora. 
Estos estudios nos han demostrado que Nafarco, pese a la crisis económica, se encuentra 
estable aunque obtiene peores resultados que su competidora y esto es debido a que dicha 
empresa forma parte de la cooperativa con mayor cuota de mercado en España.  
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